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VÁROSI
Bérletszünet. Bérletszünet.
Debreczen, 1910. évi február hó 19-én szombaton:




Nagy operett 3 felvonásban. Irta : Rajna Ferenez. Zenéjét: Szép Ernő verseire szerzett©: Szirmai Albert.
Rendező: Ferenczy.
Hubert Egon, Rendsburg-wald a-hauseni her 
Czegség trónörököse — — — —
Von Flüggen, százados, a hadsegéde — —
Von Saarburg-fffezheim, százados kamarás 
Von Dennewitz, főhadnagy — —  — —
Von Stackelberg, hadnagy — —  —
Hellbrück, kadét — — — —  — —
Canisius Wolf, Rendsburg város polgármestere Gyöngyi Izsó. 
Herma, a felesége — —* —* — — —  Erdélyi Margit
Thea, a leányuk- — —  — — — — Zilahynó S. V.







Hertha, a leányuk—  — — — — —
Dr. Froblokker Pál, városi fogalmazó — —
Dr. Zeum Viktor, / , , . — —
Dr. Gehring Ed mund, i a ara ai — —
Proksch Libor, nőszabó ós ünnepólyrendező
Ede, a fia, suszterinas — —- — — —
Gumpenberg, nikaraguai i ~~
Hollewitz, uruguay > konzulok — —
Schwartzholz, paraguai \ — -1-
Szobaleány —  — —- — — — —
Nitschke 1 — — — —XT tiszti zolgákHagermann e — — —  —Eina, a f lesége — — — — — — Ardai Vilma.
Fiatal úri lányok, fiatal emberek, férfi és női báli vendégek. Huszárok. Zenészek. Történik napjainkban: az I. felvonás




0  áh Zoltán 
Ligeti Lajos. 








Amerikai excentrik-táncz. Lejtik a PERCZEL nővérek.
Ab uj díszleteket festette Gyöngyösi Viktor. Az nj jelmezek Horváth Ferenoz
förnhatáros felügyelete alatt készülték.
Kezdete V1]2 órakor, vége 10 óra után, sstí piiítáriyitás 6'2 órakor.
Bérletszünet. 1910 február 20-án vasárnap
Délután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal
Kis bérlet 20. szám.
Czi gány.
Szinmti.




D&breozen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1910*
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek előre válthatók egész hétre. Z I L A H Y ,
igazgató.
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